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HISTORIA 
ponibles y refuta con efectividad 
otra:, explicaciones. En la mayoría 
de los casos, aquellos que creen que 
el desarro llo económico puede en-
tenderse mejor dentro del contexto 
de la lucha de clases, tendrán que 
volver a los archivo y extraer nueva 
información. 
Aún más: la insistencia de 
Ocampo en la necesidad histó rica de 
alguno cambios, basada en una ló-
gica determinada por realidades eco-
nümicas, puede conducir a una signi-
ficativa distorsión del proceso histó-
rico. Esto sucede, por ejemplo, en 
su tratamiento del período de la Re-
generación, esa anómala reacción bi-
partidista de fina le~ del siglo XI X 
que atrasó el reloj en el progreso de 
la economía política liberal e hizo 
que el cur o de los acontecimientos 
en Colombaa comenzara a despla-
zarse contra la marea de la historia 
de Occidente y de la América Latina. 
Ocampo arguye, persuasivamente. 
que el régimen del papel moneda que 
comenzó bajo Rafael Núñez fue ini-
ctal y primordialmente una medida 
fiscal, no la expresión de una alterna-
tiva de política económica. Sin em-
bargo, la crisis de la agricultura 
orientada hacia las exportaciones 
que precipitó esta política monetaria 
an tiortodoxa, " incivilizada" (para 
utilizar el término de sus críticos libe-
ra le~ bipartidistas,), impulsó una se-
rie de cambios políticos e ideológicos 
que finalmente hicieron pedazos el 
"consenso burgués históricamente 
necesario·· que Ocampo ve realizarse 
tan inevitable como racionalmente a 
lo largo del siglo. Además, contri-
buyó a desencadenar la mayor gue-
rra civil del siglo X J X en toda la 
América Latina . No fu e principal-
mente e l simple proceso económico 
acumulativo descrito por Ocampo, 
sino la amenaza que se proyectaba 
sobre los intereses de la clase dirigen-
te , la magnitud de la destrucción de 
la economía y e l desorden fi cal, así 
como el impacto de la desmembra-
ción de la nación -cambios socioeco-
nó micos e ideológicos engendrados 
por la guerra y dejados de lado en 
el análisis de Ocampo-, Jo que forjó. 
al iniciarse el ~iglo XX, el consenso 
ideológico bipartidista sobre la nece-
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sidad de promover un desarrollo ca-
pitalista estable orientado hacia las 
exportaciones. 
Es en el descubrimiento y en el 
análisis de la compleja y dialéctica 
interacción entre las tendencias eco-
nómicas, la lucha social y las contro-
versias ideológicas donde radica el 
mayor desafío para los estudiosos de 
la historia de Colombia de l siglo 
X IX. Sin embargo, basándose en 
una cuidadosa lectura del libro de 
Ocampo, cabe plantearse e l pode-
roso argumento de que es precisa-
mente porque el autor pasa por alto , 
en general , estas dimensiones ex-
traeconómicas del cambio histórico 
por lo que logra profundizar tan o a-
damente en su análisis. Su recursiva , 
persistente y extraordinaria bús-
queda de las dimensiones económi-
cas del cambio histórico en la Colom-
bia del siglo X I X, ha producido un 
estudio definitivo acerca del comer-
cio exterior de la nación durante un 
siglo crucial en la formación de la 
vida naciona l. El autor ha sentado, 
por lo tanto, la bases sobre las cua-
les ha de apoyarse toda futura inves-
tigación . Su obra es una magnífica 
realización . de la cual necesaria-
mente dependerá el trabajo de las 
venideras generaciones de estudio-
sos de las historia colombiana del si-
glo XIX 
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Hernán Toro Agudelo , abogado , es-
tadista y político antioqueño . 
muerto en enero de 1978 a la edad 
de sesenta años, fue testigo y actor 
excepcional de la historia reciente 
del país. Sus escritos, recogidos en 
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buena parte de este volumen, cubrie-
ron una amplia temática, dentro de 
la cual el problema agrario recibió 
particular atención. Inicia la comPi-
lación un conocido ensayo, .. Plan-
teamientos y soluciones del pro-
blema agrario,., publicado original-
mente como notas de su cátedra en 
las universidades de Antioquia y de 
Medellín , luego incluido e n la obra 
Las reformas agrarias de América 
Latina, del Fondo de Cultura Eco-
nómica, y más ampliamente divul-
gado entre nosotros en las páginas 
del semanario del Movimiento Re· 
volucionario Uberal ( MRL), La Ca-
lle. Sigue a este ensayo su " Memoria 
del ministro de agricultura 1962", 
constituida fundamentalmente por 
su directiva técnica al frente de esa 
cartera: e l texto es complementado 
con las explicaciones y los decretos 
reglamentarios de la ley 135 de 1961 , 
la " ley de la reforma social agraria'·, 
de la cual fue Toro Agudelo comba-
tivo autor y adalid. 
Las secciones posteriores com-
prenden algunos documentos refe-
rentes a la creación del Instituto Co-
lombiano Agropecuario {lea) y pro-
yectos de ley del mismo autor. Otros 
textos incluidos son algunos editoria-
les en defensa de la reforma agraria, 
así como su argumentación contra el 
proyecto de ley refe rido a este mismo 
punto y presentado por el MRL, re-
cogida en la ponencia expuesta ante 
la cámara de representantes, y con 
base en la cual fue rechazado dicho 
proyecto. La compilación com-
prende también semblanzas del esta-
dista antioqueño, debidas a la pluma 
de diversos escritores y políticos. 
Las discusiones sobre la cuestión 
agraria y sus soluciones, actualmente 
renovadas dentro del contexto del di-
fícil proceso de paz, hacen particu-
larmente oportuna la aparición de 
este volumen: ello aunado , evidencia 
• 
el carácter neurálgico de nuestro 
problema agrario , e l cual , por una 
parte , retiene su carácter de piedra 
angular en la estructura política y 
económica del país y. por otra, cons-
tituye un terreno de prueba para las 
concepciones de los pensadores y po-
liticos abocados al tratamiento de los 
grandes temas nacionales . 
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Hernán Toro Agudelo, gran co-
nocedor de l cuerpo constitucional, 
se in trodujo en problemas básicos de 
la economía, o rientado po r el pensa-
miento marxista. Sus planteamientos 
sobre la cuestión agraria, incluidos 
de manera particular en el primer 
texto. permiten apreciar esta influen-
cia e n su formación, pero tambié n, 
al lado de sus conocimientos teóri-
cos, su capacidad para aplicarlos e n 
el análisis de la reducida información 
disponible entonces. Vale señalar 
que el diagnóstico a partir del cual 
formuló sus propuestas po l.íticas, so -
lamente tenía como bases la muestra 
agropecuaria de 1954. el censo cafe-
tero de 1932, la muestra cafetera de 
1956 y los estudios de Ernesto G uhl , 
O rlando Fals Borda y Luís Duque 
Gómez sobre algunas de nuestras co-
munidades campesinas. Los rasgos 
descollantes de esta informació n no 
pod ían ser otros que la elevada con-
centración de la propiedad agraria, 
en cuyo po lo minifundista se locali-
zaba primordialmente la producción 
de los alimentos básicos, cumplida 
en condiciones de gran atraso tecno-
lógico , difícilmente superable, dadas 
las reducidas extensiones y e l magro 
potencial productivo de los suelos de 
las parcelas campesinas. Años atrás, 
un pensador que había de ejercer 
gran influencia sobre Toro Agudelo, 
Alejandro López, había advertido 
esta misma situación, si bien care-
ciendo de la base estadística que sir-
vió a su discípulo. Sin embargo, su 
propuesta se o rientó de manera ex-
clusiva hacia la creación y fortaleci-
miento de una vasta capa de peque-
ños y medianos propietarios agríco-
las. Toro Agudelo, por su parte, te-
niendo en cuenta las soluciones pre-
viamente planteadas, de las cuales 
deja un análisis conciso, descartó la 
estrategia de la pequeña propiedad 
como inconducente a un proceso de 
incremento masivo de la productivi -
dad , privilegiando en cambio la bús-
queda y estímulo de fo rmas coopera-
tivas para la producción y distribu-
ción de los bienes agropecuarios. 
Las circunstancias del país permi-
tieron al pensador antioqueño Llevar 
sus propuestas al terreno de la ac-
ción . Nombrado ministro de agricul-
tura en el go bierno de Alberto Lleras 
Camargo, To ro Agudelo fue respon-
sabilizado del proyecto de reforma 
agraria que habría de plasmarse en 
la ley 135 de 1962. 
En este te rreno, los documentos 
incluidos en la recopilación que nos 
ocupa constituyen una de las mejores 
fuentes para conocer los principios 
que guiaron la fo rmulación de la ley 
y de su reglamentación, así como 
también para el seguimiento de su 
aplicación temprana y la compren-
sión del contexto que la rodeó. La 
memoria de Toro Agudelo, a dife-
rencia de muchos otros documentos 
de este mismo carácter , producidos 
en esta y en otras carteras, revelan 
el pensamiento y la mano de su au-
tor. Aquí , ligeramente tamizada po r 
el compromiso del funcionario, apa-
rece sin embargo su línea de refle-
xión, p rofundizada gracias al manejo 
directo de los instrumentos y proble-
mas del sector . H an quedado paten-
tes los esfuerzos que imprimió en la 
creación de las herramientas que 
permitirían aplicar las políticas pro-
puestas, como fueron e llnstítuto Co-
lombiano de la Reforma Agraria (In-
cora) y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (lea). Los empeños de 
Llevar a la práctica una amplia acción 
reformista para el campo hicieron 
ver aJ autor la necesidad de una más 
activa intervención estatal , rasgo ca-
racterístico de su ideario. En éste 
también dejó su impronta una deci-
dida posición democrática, en lo eco-
nómico y en Lo poi ftico, expresa en 
su crít ica frontal a las propuestas de 
la " Operación Colombia", en la cual 
Toro Agudelo no soJatnente señaló 
su propósito pauperizador sino tam-
bién su inadecuación a las condicio-
nes históricas del proceso económico 
colombiano, en el cual el estrangula-
miento del desarro llo industrial no 
había de proveer opo rtunidades de 
empleo a los desarraigados del cam-
po. Estos mismos principios se reve-
lan en su posición frente a la jornada 
de trabajo rural de ocho horas , de la 
cual fue convencido defensor par-
tiendo de criterios de racionalidad 
económica, con los cuales enfrentó 
inclusive el recortado proyecto de ley 
de reforma agraria presentado por 
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el M RL. Un te ma de permanente ac-
tualidad, ligado al debate agrario y 
que Toro Agudelo aborda con su pe-
culiar agudeza , es el de la comercta-
lización de la producción campesina . 
Careciendo de información básica, 
expone sin embargo un d iagnóstico 
que solamente en algunos aspectos 
se retrasa de lo que hoy, más de 
veinte años después, formulan los 
técnicos al respecto . 
La profundidad en su compromiso 
político no permitió a Hcrnán Toro 
Agudelo apreciar las limitaciones 
que esta colectividad y, en conjun to , 
el sistema encarnado en el Frente 
Nacional ofrecían al avance de las 
estrategias agrarias po r él propues-
tas. Esta óptica le impidió segura-
mente ahondar su comprensión deJ 
verdadero papel de la Alianza para 
el Progreso en el proceso de las refor-
mas agrarias de América Latina, del 
cual pareció comenzar a percatarse, 
según lo atestigua uno de sus edi to-
riales contenidos en la compilación. 
E l pensamiento de Hernán Toro 
Agudelo, aprehe nsib le en sus alcan-
ces y limitaciones en esta selección 
de sus textos , amplia ciertamente el 
acervo del que pud iéramos l.l amar 
pensamiento liberal democrático co-
lombiano, eJ cual, a l parecer inút il -
mente, ha pretendido mostrar al país 
cauces para su desarrollo , alternati-
vos a los trágicamente impuesto 
hasta el presente . 
DARlO FAJARDO M. 
Mucho ruido y 
pocas nueces 
Francisco José de Caldas y 
la Ilustración en la Nueva Granada 
Marcos González Pérez 
Ediciones Tercer Mundo, Colecc16n de 
Investigaciones Histó ricas (5) , 
Bogotá, 1985, segunda edíción , 
21 1 págs. 
Hay libros de los que se dice con 
justicia que su contenido excede con 
muchísima ventaja su tirulo, muchas 
veces una so la enigmática palabra 
que de entrada no alcanza a insinuar 
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